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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Cara terbaik untuk mendapatkan pikiran bahagia adalah dengan 
menghitung rahmat yang di terima, bukan menghitung uang” 
(Anonim) 
 
“Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir” 
(Ben Sweetland) 
 
"There is something that is much more scarce, something rather 
than ability. It is the ability to recognize ability."  
(Robert Half) 
 
“Hidup tidak akan bisa terlepas dari masa lalu, lihat kebelakang 
agar kesalahan masa lalu tak terulang. Buat sesuatu yang baru 
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Studi ini menganalisis kritik sosial yang terkandung dalam tulisan-tulisan 
Ngenjungak di kolom budaya Pos Belitung edisi Januari 2010. Tujuan analisis ini 
adalah untuk melihat bagaimana suatu kritik disajikan dalam tulisan Ngenjungak 
edisi Januari 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana 
kritis model Norman Fairclough dengan pendekatan kualitatif. Objek yang 
digunakan yaitu Rubrik Ngenjungak di Harian Pos Belitung edisi Januari 2010, 
sebanyak 5 judul tulisan, yaitu : Bajuk Sapari Kik Gani, Debelit Sare Sampai Ke 
Tue, Nyemperak Deterepak Sinyal, Sang Pengupi, dan Lubang Kijing.  
Kritik sosial yang terdapat dalam tulisan dibagi kedalam dua kategori, 
pertama berupa kritik sosial terhadap politik dan pemerintahan yang meliputi 
masalah pembangunan yang belum merata (listrik di Selat Nasik), masalah politik 
(politik habis-habisan dalam kampanye), peradilan dan mafia kasus (kasus 
Century yang belum tuntas), masalah BBM. Kedua, kritik sosial terhadap masalah 
sosial dan budaya masyarakat, meliputi masalah kehidupan anak muda yang sulit 
diatur, masalah penggunaan handphone tidak pada tempatnya yang 
mengakibatkan kerugian, masalah masyarakat yang saat ini kurang untuk 
beribadah di masjid, namun lebih mudah untuk datang ke tempat hiburan. 
Kemudian masalah kawin cerai, dan masalah masyarakat yang banyak 
membicarakan orang lain di warung kopi.  
Dari kritik-kritik yang disajikan, hampir semua tulisan memuat kritik 
sosial, baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat. Untuk edisi 
Januari 2010, kritik sosial terhadap politik dan pemerintahan terdapat pada 4 dari 
5 judul tulisan. Sedangkan kritik sosial terhadap masalah sosial budaya terdapat di 
semua judul.  
 
 
Kata kunci : Kritik sosial, Analisis wacana kritis, Ngenjungak 
 
